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1 Les tranchées réalisées en 1985 à l’emplacement de deux concentrations de matériel,
l'une d'époque moderne, l'autre d'époque gallo-romaine,  ont révélé l'existence d'un
site agricole utilisé du Bas-Empire jusqu'au début du Haut Moyen Âge.  En 1986,  un
décapage d'environ 480 m2 a mis au jour des vestiges très érodés tels que des murets en
pierres sèches, des fossés, un puits ainsi qu'un petit bâtiment à parois en torchis et
couverture  de  tuiles  qui  abritait  un  four  dont  la  sole  subsistait.  Les  couches
d'occupation de cette construction, dont seule une sablière basse a été reconnue, ont
livré  un  mobilier  du  IVe s.,  dont  deux  monnaies  et  un  dé  à  jouer.  À  proximité  du
bâtiment, d'autres empreintes de sablières et de trous de poteaux ont été fouillées mais
sans permettre la reconstitution d'un plan précis. Ce site, qui offre du mobilier compris
entre le IIe s. et le VIIe s., peut représenter une annexe de la villa localisée et fouillée au
Noir à Beurat, à environ 1 km à vol d'oiseau.
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